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Mengingat betapa pentingnya masalah keuangan bagi kelangsungan hidup 
perusahaan maka setiap perusahaan waJlb untuk membuat, menyaj ikan iaporan 
keuangan, serta mengadakan analisa keuangan terhadap laporan keuangan terse but. 
i\naiisa laporan keuangan dapat dilaksanakan denga.n menggunakan horizontai 
analy.~;is., vertical analysis, dan ratio analysi5/. 
Analisa laporan keuangan dapat dimanfaatkan sebagai alat penilaian kinerja 
keuangan perusahaan. Dengan pengetahuan yang luas dari penganaiisa" daiam 
Inenganalisa data keuangan perusahaan dan kondisi perekonoillian pada ll1asa yang 
akan datang, rnaka pernakaian analisa laporan keuangan akan sangat berguna dalam 
pengambilan keputusan. 
Penggunaan horizontal analysis, vertical ana~ysis dapat Inenunjukkan kondisi 
laporan lab a rugi dan neraca perusahaan yELng seslmgguhnya, demikian pula analisa 
ratio dalam suatu analisa laporan keuangan perusahaan akan dapat menentukan 
tingkat likuiditas, solvabilitas, efek-tivitas, serta profitabilitas perusahaan tersebut. 
Bagi pimpinan perusahaan, masaiah iikuiditas, ieveragei soivabilitas, aktivitas 
Inaupun profitabilitas Inendapat porsi perhatian yang sarna. Untuk pihak-pihak luar, 
rnisalnya kJeditur a..k:an lebih berkepentingan terhadap likuiditas perusahaan apabila ia 
akan rnemberikan pinjaman jangka pendek, sedangkan pemihk lebih menekankan 
pada probabilitas perusahaan, baik sekarang maupun di Inasa yang akan datang. 
Oleh sebab itu agar perusahaan dapat dikatakan dalam tingkat kinerja 
keuangan yang baik apabila horizontal analysis, vertical analysi. ..., dan ratio analysis 
yang rneliputi ratio likuiditas, ratio solvabilitas, ratio aktivitas, dan ratio 
profitabiiitas perusahaan berada pada penilaian tidak lebih rendah dari tingkat kinerja 
keuangan perusahaan lain yang sejenis. 
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